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Dari nasi I penl.!!llian ini dapat dlsimpulkan : 
Daging remis mengandung . asam aspartat, threonin, serin, a5am glutamat, proiin, 
glisin, alanin. sistein, vallo, isoleusin, leusin, tirosin, pheniJalanin, lisin. histidin, 
argmin, dan metionin. 
2. 	 Kadar masing-masing asam amino yang terdapat dalam daging mmis adalah : 
a5am aspartal 1,6749%., threon!n 1,0998%, serin 0,7725%!, gIutamin 2,1460%, 
alanin 0,8192%, sistein 0,0376%, valin O,83J 1%, glysin 0,7636%, metionin 
0,0049%, lsoleusin 0,7304%, leusin 1,0995%, tyros!n 0,5575%, phenil alanin 
O,6651OJ..}, lysin 1,1146%, Histidin 0,353%, arginin 1,4337%, prohn 0,8111%. 
Sedangkan kadar total asam amino tersebut adalah l4,9095% (dalam sampel 
bentuk basah) 





Daging remis layak dikonsumsi sebagai alternatifsumber protein hewani. 

2. 	 Untull ~tkan basil kadar yang baik. peda penyi.pan daging remi. sebelum 
dilakukan penimbangan sebaiknya daging diblender agar hasil yang didapat lebih 
homogen. 
3. 	 Dilakukan pembudidayaan remi, agar pernanfaa1anny. bisa dirasakan oleh 
rnasyaraknt. 
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